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Демографічні зміни, що сьогодні відбуваються як в Україні, так і світовій спільноті загалом, 
обумовлені зростанням кількості людей похилого віку. Визнаючи старіння населення як соціальну 
та індивідуальну проблему, важливо визначити механізм дій на всіх рівнях, які можуть вплинути 
на ситуацію. За таких умов питання якості та високих стандартів життя, низького рівня захво-
рюваності стають пріоритетними у політичних, соціальних та економічних площинах сучасного 
світу.  
Можна стверджувати, що цей підхід до людей пізнього етапу життя є пов’язаний із формуван-
ням такої моделі процесу старіння як - здорове старіння. Зокрема, ВООЗ визначає його “як процес 
розвитку та підтримки функціональної здатності, що забезпечує благополуччя у похилому віці” 
[1]. Здорове старіння включає такі можливості: задоволення основних потреб; навчатися та прий-
мати рішення; бути мобільним; будувати та підтримувати відносини. 
Одним із важливих факторів, що є визначальним у процесі здорового старіння є соціальна 
участь. Беззаперечним є те, що людина -  істота соціальна і, саме соціальні зв’язки та взаємодії є 
детермінантними основами життя. Однак, з віком значна кількість людей в силу об’єктивних об-
ставин втрачає більшу частину таких зв’язків. У цих обставинах вміння адаптовуватись до змін, 
переосмислювати себе, залишатись фізично і соціально активним, відчувати зв’язок з близькими 
та із суспільством в цілому - є тими чинниками, що сприяють власне здоровому старінню. Важли-
во відмітити, участь - це, перш за все, право людей приймати рішення, які впливають на їх життя. 
 У людей похилого віку соціальна участь реалізується через волонтерство, активне громадян-
ство, взаємодію з друзями та сім’єю, спілкування через соціальні мережі. Саме такі види діяль-
ності сприяють збереженню інтересу до життя, а також дотримання здорового способу життя, 
який і покращує загальний стан здоров’я людей похилого віку. І, навпаки, самотність та ізоляція є 
тими факторами, які негативно впливають на життя людей похилого віку.    
Сьогодні особливо важливим завданням є формуванням такого типу суспільства, у якому ство-
рені соціальні умови, що сприяють здоровому старінню, розвиваються міжгенераційні зв’язки, 
заохочується бажання людей похилого віку взяти на себе відповідальність за власне здоров’я.     
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В реаліях сьогодення зміст інноваційного навчання у вишах розглядається в дихотомії  з про-
фесійністю викладача: інноваційні технології виступають одним із основних інструментів його 
діяльності, який, окрім багатоаспектного знання свого предмета, повинен науково, доступно й 
цікаво представити науковий матеріал і створити умови для  засвоєння й набуття студентами 
вмінь і навичок, а відтак, підвищення їхньої мотивації. Інновації відображаються в тенденціях но-
вовведень в освітньому просторі і відповідно  спричиняють  зміни у сфері освіти. Із впроваджен-
ням у навчальний процес сучасних технологій викладач все більше набуває функцій консультанта, 
порадника, наставника. Останнє вимагає від нього спеціальної професійної підготовки, оскільки у  
діяльності викладача реалізуються не тільки спеціальні предметні знання, а й сучасні знання у 
сфері педагогіки й психології, технології навчання і виховання. На цій основі формується го-
товність до сприйняття, оцінки і реалізації  освітніх інновацій [1, с.3].  
Дискусійним залишається питання щодо виділення такої групи якостей працівника як про-















українському трудовому законодавстві названих понять за відсутності визначень та  різних точок 
зору  в науковій літературі. У дослідженні вказаної проблематики в доктрині трудового права і 
законодавства України склалися наступні підходи.[2,83]. По-перше, для позначення необхідних 
для роботи якостей особистості вживається поняття «ділові (професійні) якості» чи «професійно-
ділові якості» (ч.3ст.207 проекту ТК України №2902, ч.3 ст.196 проекту ТК України №1658). Дані 
поняття ототожнюються. По-друге, одне поняття включає інше чи навпаки. Тобто, «ділові якості» 
визначаються через поняття «професійні якості» або професійні якості, серед іншого, включають в 
себе ділові якості. [2,84]. Третя позиція полягає у тому, що «ділові якості» і «професійні якості» є 
різними за змістом і включають окремі набори властивостей людини та можуть використовувати-
ся особою в різних сферах життєдіяльності (ч.1ст.60 проекту ТК №2902, ст. 9 Закону України 
«Про дипломатичну службу») [2, 84]. З огляду на  четверту позицію, деякі автори взагалі не 
виділяють в окрему характеристику працівника професійні або ділові якості [2, 84]. 
Загальновживане поняття професійні якості може використовуватись, перш за все, щоб відріз-
нити особу однієї професії від іншої або ж його категоріальний аналіз розкриває професіоналізм 
людини. Як слушно  зазначалось раніше, професійні якості, у новому розумінні, нерідко ототож-
нюють з поняттями кваліфікація, компетентність, ділові якості, тобто із оволодінням особою про-
фесійними знаннями, навичками і досвідом роботи. Зазначається, що не слід плутати поняття 
якості особи та знання, вміння, якими вона володіє. Тому  поняття професійні якості більш ко-
ректно замінити  словосполученням «ділові якості» і надати  самостійного змісту. Ділові якості  
включатимуть моральні, особистісні, професійні якості людини, які в даний час затребувані кон-
кретною професією. Тобто, звичайні якості людини (почуття такту, виховання, справедливість, 
дисциплінованість) визнаються діловими  за умови, якщо їх наявність в особи дозволить оволодіти 
конкретною професією.  Погоджуємось, що структурними елементами  ділових якостей науково-
педагогічного працівника є  кваліфікація і  компетентність. Достатньо проаналізувати Постанову 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяль-
ності» від 30 грудня 2015 року. У ній зазначаються такі види і результати професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, як: 
– наявність  наукових публікацій у  фахових  виданнях України та періодичних виданнях,  
включених до наукометричних баз  Scopus або Web of Science;  
–  видання підручника, навчального посібника або монографії; 
–  наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присуджен-
ня наукового ступеня; 
– участь у міжнародних проектах тощо. 
На сьогодні Україна здійснює модернізацію  вищої освіти ( в контексті європейських вимог), 
яка охоплює якість викладання, професійність,  науково-дослідну діяльність учасників освітнього 
процесу. 
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Зростання наукомісткості виробництва, швидке оновлення технологій і видів продукції висуває 
на перший план інтелект, здібності, знання, талант і професіоналізм працівника, технічні та ор-
ганізаційні інновації, тобто характеристики, що об’єднуються поняттям «інтелектуальний капітал» 
[1]. Володіння ним прирівнюється за значенням до стратегічних ресурсів. У сучасному світі йде 
постійна боротьба за нього і за доступ до його джерел. 
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